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Otro   Lado  (1980),   para   considerar   hasta   que   punto   se   puede   categorizarla   como 
neomodernista. Mi propósito no es reducirla a un movimiento, sino analizar la combinación 
única de elementos de varias tendencias que se encuentran en su obra y que la destaca.
Marina   Mayoral,   nació   en   Mondoñedo,   Lugo,   en   1942,   actualmente   enseña   la 
literatura española de los siglos XVIII a XX en la Universidad Complutense, y ha publicado 
estudios críticos y artículos sobre escritores como Rosalía de Castro, Bécquer, Emilia Pardo 
Bazán, Galdós,  Valle­Inclán, Antonio Machado y otros (Lama, 2003:  21).  Esta autora ha 
creado más de una quincena de títulos de ficción. Publicó su primera novela, Cándida, otra 
vez en 1979, y siguió desde entonces escribiendo cuentos y otras novelas, como Plantar un 
árbol  (1981),  La única   libertad  (1991),  Recóndita  armonía  (1994),  Dar  la  vida y  el  alma 
(1996), los relatos de la colección Recuerda, cuerpo (1998), La sombra del ángel (2000), y 
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Querida amiga  (2001), que es una versión castellana incorporando dos cuentos más a la 










Borges,   Julio   Cortázar   y   Carlos   Fuentes.   Los   intelectuales   posmodernistas   no   tienen 
confianza en una lógica del Siglo de las Luces, y no creen en la posibilidad de una única 
representación   estable   de   la   realidad.   Según   críticos   como   Linda   Hutcheon,   el 
posmodernismo   puede   funcionar   como   crítica   irónica   y   una   subversión   lúdica   de 
convenciones, es decir, parodia (Glenn, 2007: 78­79). 
En   su   artículo   sobre   el   posmodernismo,   Kathleen  M.   Glenn   analiza   elementos 
posmodernistas   en   la   obra   de   Marina   Mayoral,   enfocándose   en   el   uso   de   versiones 
contradictorias de eventos, la intertextualidad, la mezcla de géneros y de los mundos del 
arte y de la vida. Analizando las novelas  La única libertad  y  Dar la vida y el alma, Glenn 
afirma:
[Mayoral]   is  well  versed  in  literary  history  and  tradition and  realizes  that  elements of   that 
tradition can be  incorporated effectively  into contemporary texts  if   the proper note—ironic, 
distanced, playful,  is struck. Tone is crucial  in Mayoral’s parodic reworking of many of the 
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pasado   no   es   ignorado,   sino   considerado   de   modo   subjetivo,   y   la   nostalgia   filtra   la 
objetividad a través de una mirada personal (Navajas, 1996: 28). El espacio se recrea de 










De  una  manera  positiva,   la  nueva  época  intenta  superar   las   insuficiencias  de  la 
crítica  del  pensamiento   racional­referencial   con procedimientos   renovadores.  El  discurso 
estético prevaleciente incorpora la cultura visual que proviene de la fotografía y el cine, pero 
no difiere esencialmente de la fase precedente de la ruptura de géneros (Navajas, 1996: 
108).  De   la   composición   integral,   la  anécdota,  que  constituye  un   segmento  cohesivo  y 
autosuficiente, es apropiada de nuevo. Sin embargo, la escritura ficticia no aparece como un 
todo autosuficiente y completo como la novela clásica sino como un proceso en elaboración 
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femenina tan fuerte como Blanca y Helena en  Recóndita Armonía  (Mayoral,  1994), pero 
cierto, la hermandad de mujeres se ejemplifica en la relación entre las hermanas biológicas 





El   lado afectivo en  la obra resalta,  pero no se  limita a  las mujeres en  la novela, 
porque Alfonso, el amante de Olga, piensa en su necesidad de ser cuidado más por ella, y el 
sobrino de Olga,  Nando,  revela una  intuición y sensibilidad en sus observaciones sobre 
Silvia. Sin embargo, una de sus amantes, Amalita, se suicida cuando Nando la deja por un 
hombre. Uno de los temas más repetidos de la obra de Mayoral es que no se puede vivir sin 
amor. En esta novela,  como en muchas otras,   frecuentemente el  amor no es recíproco; 
Alfonso dice a Olga: “Yo te miraba a ti, tú a Álvaro y Álvaro a Silvia, así es la vida” (Mayoral, 






(“Aura”).   De   forma   reveladora   se   usa   una   foto   en   la   cubierta   de   esta   novela.   Otras 
referencias al  mundo visual  del  cine y de  la   televisión  incluyen,  por ejemplo,   la  película 
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novela   como   “más  allá”   aún  del   neomodernismo,   porque  estas   creencias  gallegas   son 












En cuanto a  la  narración de esta novela,  es una mezcla de elementos clásicos, 
posmodernos,   y   algo   más.   Como   otros   escritores,   Mayoral   incorpora   el   retorno   de 
personajes y dinastías, que hace menos clara la división entre la ficción y la realidad, y usa 
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Los temas del libro— el amor, el suicidio, la muerte, el abuso—son bastante graves. Pero 
todo es sazonado con humor, que Mayoral describe como “una especie de escudo para no 





una  manera  de  quitarle   importancia  al   aura  de  misterio  del  detective  y  este  humor   es 
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